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INTRODUCTION 
Purpose:  - 
T h i s  c o m p i l a t i o n  was p r e p a r e d  under  t h e  NEH g r a n t  t o  Sangamon 
S t a t e  U n i v e r s i t y  t o  p l a n  t h e  f u t u r e  of  t h e  C l a y v i l l e  R u r a l  L i f e  
Cen te r  and Museum. It h a s  two irnmedlnte purposes :  1 )  t o  p r o v i d e  
m a t e r i a l  t o  p l a c e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  Broadwel ls  i n  c o n t e x t ,  and 
2)  t o  p r o v i d e  d a t a  f o r  t h e  C l a y v i l l e  Fo lk  A r t s  Gu i ld  on what t h e  
t r a d e s  and o c c u p a t i o n s  of  p e o p l e  i n  t h e  1840s  and 1850s were and 
t h e i r  r e l a t i v e  impor tances ,  s o  t h a t  i t s  members have some g u i d e l i n e s  
t o  e r ~ z ~ d  i r t e r p r c t i v e  a c t i v i t i e s .  
I n  t h e  l o n g e r  r u n ,  i t  i s  expec ted  t h a t  t h e  p r o j e c t  w i l l  have two 
f u r t h e r  purposes :  1 )  t o  expand t h e  i n t e r p r e t a t i o n  of  t h e  a c t i v i t i e s  
impor tan t  i n  t h e  development o f  r u r a l  C e n t r a l  I l l i n o i s  f o r  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  and f o r  s c h o o l  programs,  and 2)  t o  p r o v i d e  s t a n d a r d s  
f o r  t h e  Gui ld  t o  judge  what a c t i v i t i e s  (mainly  of  ma les )  shou ld  b e  
i n c l u d e d  i n  f e s t i v a l s  and s p e c i a l  e v e n t s .  
The s t u d y  i s  expec ted  t o  b e  u s e f u l  t o  o t h e r  h i s t o r i c  s i t e s  i n  
t h e  f o u r  c o u n t i e s  and n e i g h b o r i n g  o n e s ,  e n a b l i n g  them t o  d e a l  more 
f u l l y  w i t h  t h e  t e c h n o l o g i c a l  and s o c i a l  c o n t e x t .  F i n a l l y ,  i t  w i l l  
serve a s  a niodel f o r  i n v e s t i g a t i o n  which can go on i n  any r e g i o n  and 
a  s o u r c e  of compara t ive  d a t a .  Through t h i s  s o r t  of r e s e a r c h  
and c o m p i l a t i o n ,  t h e  one-sided p i c t u r e  of  e a r l y  development of an  
a r e a  a s  b e i n g  c a r r i e d  o u t  by a  few p i o n e e r  s u b s i s t e n c e  f a r m e r s  and 
b l a c k s m i t h s  can b e  c o r r e c t e d .  A b r i e f  g l a n c e  a t  t h e  t a b l e s  w i l l  
s u g g e s t  o t h e r  a s p e c t s  of  l i f e  which can b e  more a c c u r a t e l y  
i n t e r p r e t e d .  Kay MacLean i s  t o  b e  commended f o r  h e r  p a t i e n c e  and 
thoroughness  i n  p u t t i n g  t h e s e  m a t e r i a l s  t o g e t h e r  i n  t h i s  u s a b l e  
form. 
E. I,. H. 
Source : 
T h i s  s t u d y  u t i l i z e d  t h e  7 t h  F e d e r a l  P o p u l a t i o n  Census (1850) 
f o r  Cass, Macon, Menard, and Morgan c o u n t i e s  i n  I l l i n o i s  i n  
m i c r o f i l m  form. 
M e t h o d o l o a :  
-- 
T h i s  r e p o r t  f o l l o w s  one done i n  1978 by E l i z a b e t h  Weir of t h e  
C l a y v i l l e  s t a f f ,  The Trades  and P r o f e s s i o n s  i n  Rura l  Sangamon 
- 
County, 1850 ( S p r i n g f i e l d ,  Sangamon S t a t e  Univ. ,  1978) ,  Research 
Report  i l l  i n  P u b l i c a t i o n s  S e r i e s  11. That Sangamon County census  
w a s  t a k e n  i n  two enumera t ions ,  one of S p r i n g f i e l d  ( t h e  l a r g e s t  town, 
county seat, and s t a t e  c a p i t o l ) ,  and one of r u r a l  Sangamon County, 
i n c l u d i n g  t h e  s m a l l e r  towns. The l a t t e r  was used i n  weir's s t u d y .  
I n  o r d e r  t o  c o n t i n u e  t h a t  r u r a l  f o c u s  i n  t h i s  r e p o r t ,  t h e  
l a r g e s t  towns were e l i m i n a t e d  when p o s s i b l e .  For example,  Cass 
County households  on pages  marked "Beardstown" were exc luded ,  b u t  
households  on pages  i d e n t i f i e d  "Vi rg in ia"  ( t h e  county s e a t )  and 
" A r e n z v i l l e , "  were i n c l u d e d .  " ~ e t e r s b u r g "  and " J a c k s o n v i l l e "  
(county s e a t s  and l a r g e s t  towns) pages  were excluded i n  Menard 
and Morgan c o u n t i e s .  No towns were i d e n t i f i e d  on t h e  Macon County 
r o l l s ,  s o  a l l  households  were  i n c l u d e d ,  a l t h o u g h  t h e  county s e a t ,  
Deca tu r ,  i s  i d e n t i f i a b l e  by t h e  p r e s e n c e  o f  county o f f i c i a l s .  I n  
each county,  s m a l l e r  towns were n o t i c a b l e  by t h e  c o n c e n t r a t i o n s  of 
occupa t ions  o t h e r  t h a n  fa rmers  and l a b o r e r s .  
I n  o r d e r  t o  t a l l y  t h e  numbers o f  f a r m e r s ,  l a b o r e r s ,  and p e r s o n s  
who were i d e n t i f i e d  a s  hav ing  no o c c u p a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  w i t h  
t r a d e s  and p r o f e s s i o n s ,  working l is ts  of  a l l  households  inc luded  i n  
t h e  s t u d y  were made. These working l i s t s  i n c l u d e  t h e  hyphenated 
house-family  (household)  number g iven  i n  t h e  c e n s u s ,  t h e  o c c u p a t i o n  
and s e x  o f  t h e  head o f  household  ( t h e  f i r s t  pe r son  l i s t e d ) ,  
and of  each o t h e r  pe r son  i n  t h e  household  f o r  whom an o c c u p a t i o n  
( o r  l a c k  of one) was n o t e d .  For  example,  n p o r t i o n  of  a l i s t  
l o o k s  l i k e  t h i s :  
208-209 Farmer head male 
I f  o t h e r  " 
Laborer  
209-210 Farmer head male 
211 Farmer o t h e r  male 
210-212 Labore r  head " 
Labore r  o t h e r  male 
211-213 No o c c .  head female  
Farmer o t h e r  male 
212-214 [carpenter) 
-215 N O  o c c .  female  ( d o n ' t  coun t )  
The t a l l y  b e i n g  made by t h e  census  raker  was of heads  of  households  
and of  o t h e r s  w i t h  o c c u p a t i o n s  i n  'ihe househo!ds. T h e r e f o r e ,  i n  house 
/I209 where t h e r e  were two f a m i l i e s ,  t h e  f i r s t  farmez l i s t e d ,  t h e  head 
of f a m i l y  1I210, was counted a s  head o f  t h e  household; i l le  rbrmer head ing  
fami ly  /I211 was counted a s  an  " o t l ~ e r "  i n  ? b a t  houL,e!,~7ld. The iemcllc. 
l i s t e d  f i r s t  i n  house  11211 was c o n s i d e r e d  head of t h a t  househo ld .  No 
o c c u p a t i o n  and no i n d i c a t i o n  r ~ k c t h e r  s h e  even had ark occupa t lon  was 
no ted  on t h e  r o l l s .  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  s i n c e  t h e  o c c u p a t l o n  column 
c a l l e d  f o r  t h e  census  t a k e r  t o  i n d i c a t ~  o r ~ l y  t h e  o c c u p a t i o n  of  T a l e s  
o v e r  t h e  age  of 15 .  House /I212 con ta ined  two f a m i l i e s ,  a s  w e l l ,  one 
headed by a c a r p e n t e r  acd one by a female  f o r  whom no o c c u p a t i o n  was 
l i s t e d .  Because s h e  d i d  n o t  head t h e  householu  o r  have an  o c c u p a t i o n ,  
s h e  w a s  i n c l u d e d  by h e r  f a m i l y  n u r h e r  on t h e  working l i s t  b u t  n o t  t a l l i e d .  
A 4"x6" index  c a r d  was f i l l e d  o u t  f o r  each person  w i t h  an 
occupa t ion  o t h e r  t h a n  farmer  o r  l a b o r e r .  The f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  
was noted: Occupation,  house-family number, coun ty ;  name, a g e ,  s e x ;  
p l a c e  of b i r t h ,  v a l u e  o f  r e a l  p r o p e r t y ;  s t a t u s  i n  household (head o r  
o t h e r ,  and i f  o t h e r ,  t h e  name and occupa t ion  of t h e  h e a d ) .  Although 
most of t h e  i n f o r m a t i o n  was n o t  u t i l i z e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  i t  is 
a v a i l a b l e  f o r  u s e  by o t h e r s .  The c a r d s  and l i s ts  a r e  i n  t h e  
Sangamon S t a t e  U n i v e r s i t y  Archives  i n  t h e  C l a y v i l l e  Papers .  
P roduc t s :  
An e x p l a n a t i o n  of t h e  t a b l e s  w i l l  be  made r a t h e r  t h a n  an  i n t e r -  
p r e t a t i o n  of t h e  d a t a .  The Cass County r e p o r t  w i l l  be  used a s  an 
example; i d e a s  of how t h e  d a t a  can h e  used w i l l  be g i v e n .  
I .  The Summaries: Tab les :  These t a b l e s ,  a r ranged  by o c c u p a t i o n a l  
---- -+-- 
c a t e g o r i e s ,  c o n t a i n  t h e  numbers and p e r c e n t a g e s  of t h e  men and women 
who were "heads of households"  o r  were d e s i g n a t e d  a s  "o thers"  i n  
households .  The t o t a l s  o f  households  on t h e s e  summaries a r e  a c t u a l  
numbers. They do n o t  n e c e s s a r i l y  t a l l y  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e s  between 
t h e  f i r s t  and l a s t  house numbers on t h e  l i s ts .  The reason  f o r  t h i s  i s  
t h a t  numbers were sometimes r e p e a t e d  o r  skipped when t h e  o r i g i n a l  r o l l s  
were compiled.  
I n  Cass County, 1586, o r  97 p e r c e n t  of a  t o t a l  sample of 1641 
persons ,  were men. A t o t a l  of 928, o r  56.5 p e r c e n t  of t h e  sample ,  
headed households .  The 1298 persons  occupied i n  farming r e p r e s e n t e d  
79.1 p e r c e n t  of t h e  t o t a l  sample.  Of t h o s e  pe rsons  i n  fa rming ,  741 
headed househo lds ;  a l l  b u t  two were men. Those 741 heads  of farm 
households  r e p r e s e n t e d  79.8 p e r c e n t  of a l l  household heads .  
The 182 persons  engaged i n  o c c u p a t i o n s  o t h e r  t h a n  farmer  o r  
l a b o r e r  r e p r e s e n t e d  11.1 p e r c e n t  of t h e  Cass County sample.  Of t h e  182,  
104, a l l  men, headed 11.2 p e r c e n t  of t h e  households  i n  t h e  coun ty .  
Seventy-f ive  pe rsons  i n  t h i s  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r y  r e p r e s e n t e d  10 .9  
p e r c e n t  of t h o s e  i n  t h e  sample who d i d  n o t  head t h e i r  own househo lds .  
Three of them were women. 
11. Tables  of Occupat ions  i n  Descending Order of Occurrence:  
---- -- 
I n  Cass County 182 persons  were engaged i n  38 o c c u p a t i o n s  o t h e r  than  
farmer  and l a b o r e r .  Twenty-five were c a r p e n t e r s ,  t h e  most common 
occupa t ion  I n  Cass and two o t h e r  c o u n t i e s .  They made up 15.7 p e r c e n t  
of t h e  182. 
111. Tables  of Household Numbers and P l a c e s  of B i r t h :  The Cass 
-p- -- -
County l i s t  shows t h a t  t h e  f i v e  c a r p e n t e r s  who were n o t  heads  of 
household d i d  n o t  l i v e  i n  t h e  households  of o t h e r  c a r p e n t e r s .  Only 
two c a r p e n t e r s ,  t h o s e  i n  houses  /!I95 and //196, l i v e d  a d j a c e n t  t o  one 
a n o t h e r .  T h c  b i r t h p l a c e  of one was unknown; none of t h e  r e s t  were 
I l l i n o i s  n a t i v e s .  Seven of t h e  24 whose b i r t h p l a c e s  were known were 
born i n  Kentucky; f o u r  i n  V i r g i n i a ;  t h r e e  each i n  Ohio,  New York, 
and i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s ;  two i n  Massachuse t t s ;  one each i n  Maryland 
and Pennsy lvan ia .  T h u s ,  1 2 ,  o r  about  h a l f ,  were of s o u t h e r n  o r i g i n  
and n i n e  were from t h e  New England and Mid-Atlant ic  r e g i o n s .  
K .  M.  
December, 1981. 
Cat ego r v  
-- -.-. 
S t n t r ~ q  jn 
H o ~ l s e h o l d  
F a r m e r ?  
He ads 
O t h e r s  
T o t a l  
L a b o r e r _ s  
H e a d s  
O t h e r s  
T o t a l  
O t h e r  O c c u p a t i o n s  
-- 
H e a d s  
O t h e r s  
T o t a l  
No O c c ~ i p a t  i o n  
H e a d s  
O t h e r s  
T o t a l  
T o t a l  Men 
T o t a l  Women 
T o t a l  H e a d s  
T o t a l  O t h e r s  
T o t a l  i n  S t u d y  
S U H K Y  TABLE I-A: 
OCCUPATIOFS I N  RURAL CASS COUNTY,  I L L I N O I S ,  1 8 5 0  
N~lrnhcr.;  arid P ( ~ r c e n t n : ; e s  b y  N ~ n n b e r s  a n d  P e r c e n t a g e s  b v  
St.>. l i i t l l i ~ i  C a t e g c , r i i . s  t1H S t a t u s  i n  C a t e g o r i e s  
Men 
--- 
Women H e a d s  
-- 
T o t a l  O t h e r s  
-- 
P e r c e n t a g e s  o f  U h o l e  S t u d v  
H e a d s / O t h e r s ,  E a c h  C a t e g o r y  
H e a d s  O t h e r s  T o t a l s  
- 
Farrne rs 
Heads  
O t h e r s  
' lot  a 1  
L a b o r e r s  
Heads  
O t h e r s  
T o t a l .  
O t h e r  O c c u p a t i o n s  
Heads  
O t h e r s  
T o t a l  
No O c c u p a t i o n  
Heads  
O t h e r s  
T o t  a 1  
T o t a l  >fen 
T o t a l  Women 
T o t a l  Heads  
T o t a l  O t h e r s  
T o t a l  i n  S t u d y  
SIMMAIIY TABLE I - B :  
OCCIIT'L'ITIOXS IN "ICON COUNTY,  IL1,INOIS , 1850  
Kumbel-s anJ P e r i r n t a g e s  hy Numbers a n d  P e r c e n t a g e s  by  
S e x  W i t h i n  C a t e g o r i e s  HH S t a t u s  i n  C a t e g o r i e s  
Men 
-- - 
Woven 
- -- 
Heads 
--
C i h e r s  T o t a l  
P e r c e n t a g e s  o f  Whole S t u d y  
H e a d s l o t h e r s ,  Each C a t e g o r y  
H e a d s  -- O t h e r s  T o t a l s  
SUMMARY TABI,E I - C  
Farmers  
Heads 
O t h e r s  
T o t a l  
L a b o r e r s  
He a d s  
O t h e r s  
T o t a l  
O t h e r  O c c u p a t i o n s  
Heads 
O t h e r s  
T o t a l  
NO O c c u p a t i o ~ i  
Heads 
O t h e r s  
T o t a l  
T o t a l  Men 
T o t a l  Wnmcn 
T o t a l  Heads 
T o t a l  O t h e r s  
T o t a l  i n  S tudy  
Numbers anti P!>rc,critai:cs b y  N~~n ihc r s  and P e r c c n  tngt3s b y  
S C S  I d i  tlliii (;;ttc~p:c~ric~s I l l 1  S t n t l ~ s  i n  Cntcc,oric.s 
MC 11 
-. . 
Women - -- ltcacls 
.- -- .- - Otlierq .-. - - - - . - T o t a l  
Percentages o f  Whole S t r ~ d y  
~ e a d s / O t h c r s ,  Eac.h Cn te i : , 3 r>  
Heads O t h e r s  T o t a l s  

TABLE 11-A 
THE 38 OCCUPATIONS I N  RURAL C A S S  COUNTY, I L L I N O I S ,  I N  1850 
( e x c l u d i n g  f a r m e r s  and l a b o r e r s )  
L i s t e d  i n  D e s c e n d i n g  O r d e r  of O c c u r r e n c e ,  1 8 2  P e r s o n s  R e p r e s e n t e d  
O c c u p d t i o n  
CAM"EN1EK 
I3 IACKSblI'TII 
:4I:I<CHANT 
S .  TEACHER 
L'IIYSICIAN 
CLERK 
';TULlEN'I' 
~:ool'Lx 
I.lAi;ON r.1IIKER 
N I N I S T E R  
SADDLEI; 
'I'A i 1,O R 
I5 RlCK.L;rZSON 
iAULNi.:T >lAKt:;H 
:: i I , l , i ~ i i  
< . n i a ) e ~  
ClitYZK I.IAKER 
.:IiOC w~.iiCi.:R 
t3AKER 
d of 
P e r s o n s  
90 of 
T o t a l  
# o f  
O c c u p a t i o n  P e r s o n s  
LAN L) I,O IIL) 2 
L I Q U O R  S E L L E R  > & 
PEDDLER L 7
P L A S T E R E R  - I 
SAWYER 2 
A P P R E N T I C E  1 
ATTORNEY/FARMER 1 
CARRIAGE MAKER 1 
C H E M I S T  1 
DROVER 1 
D R U G G I S T  1 
E N G I N E E R  1 
ENGRAVER ( S T O N E )  1 
GROCER 1 
MAGISTRATE 1 
P A I N T E R  1 
P O S T  MASTER 1 
SURVEYOR 1 
TRADER 1 
- 1 1 -.- 
TABLE 1 1 - B  
THE 37 OCCUPATIONS I N  RURAL MENARD COUNTY, 1850 
( exc lud ing  f a r m e r s  and l abo re r s )  
L i s t e d  i n  D e s c e n d i n g  O r d e r  of O c c u r r e n c e ,  131 P e r s o n s  R e p r e s e n t e d  
# of 
P e r s o n s  
% of 
T o t a l  
# of 
P e r s o n s  
% of 
T o t a l  O c c u p a t i o n  
TEACHER 
CARPENTER 
BLACKSMITH 
PIIYSICIAN 
COOPER 
SHOEMAKER 
STUDENT 
POTTER 
SADDLER 
BRICKMAKER 
CABINET MAKER 
IGRCI-IANT 
YIL1,ER 
TAILOR 
WACXtJ MAE;ER 
BRICK MASON 
STAGE DRlVER 
r A m E I I  
LIQTJOK SELLER 
O c c u p a t i o n  
M I N I S T E R  
PLASTERER 
SAWYER 
TANNER 
APPRENTICE 
BASKET MAKER 
CHAIR MAKER 
CLERK 
COUNTY JUDGE/ 
FARMER 
DKUGGIS T 
GROCER 
LIME MAKER 
M I L L  WRIGHT 
PAINTER 
STONE MASON 
TAVERN KEEPER 
- 12  - 
TABLE 1 1 - C  
THE 4 3  OCCUPATIONS I N  MACON COUNTY, I L L I N O I S ,  I N  1850* 
(exc lud ing  f a r m e r s  and laborers) 
L i s t e d  i n  D e s c e n d i n g  O r d e r  of O c c u r r e n c e ,  157 P e r s o n s  R e p r e s e n t e d  
i/ of 
O c c u p a t i o n  P e r s o n s  
- 
CARPENTER 24 
BLACKSMITH 14  
SCHOOL TEACHER 11 
P H Y S I C I A N  8 
MERCHANT 7 
SHOEMAKER 7 
C A B I N E T  MAKER 
11ILL WRIGHT 
M I L L E R  
PREACHER 
'I'AILOR 
TANNER 
BRICKMAKER 
CLERK I N  STORE 
GROCER 
STAGE D R I V E R  
CHAIR MAKER 
(:L>l< l<K 
Cl,I<KK 01: COURT 
COOPER 
HAKVESS MAKER 
LAWYER 
% of 
T o t a l  
-- 
1 5 . 3  
8 .9  
7.0 
5 . 1  
4.5 
4 .5  
/I of % of 
O c c u p a t i o n  Persons T o t a l  
MECHAN I C 2 1 . 3  
M I L L I N E R  2 1 .3  
TAVERN K E E P E R  2 1 . 3  
T I N N E R  2 1 . 3  
WHEELWRIGHT 2 1 . 3  
B R I C K  MASON 1 .6 
BOARDING HOUSE 
CARDER 
C L O T H I E R  
CONSTABLE 
D I T C H E R  
DRUGGIST 
HATTER 
JOURNEYMAN 
M A I L  C A R R I E R  
P A I N T E R  & G L A Z I E R  
P L A S T E R E R  
SCIJLPTER 
S H E R I F F  
WAGON MAKER 
WATCH MAKER 
; t I n c l u d e s  D e c a t u r ,  the  county sea t .  
TABLE 11-D 
THE 54 OCCUPATIONS IN RURAL MORGAN COUNTY, I L L I N O I S ,  1850 
( e x c l u d i n g  f a r m e r s  a n d  l a b o r e r s )  
L i s t e d  i n  D e s c e n d i n g  O r d e r  of O c c u r r e n c e ,  480  Persons  R e p r e s e n t e d  
O c c u p a t i o n  
CARPENTER 
BLACKSMITH 
MERCHANT 
MILLER 
PHYSICIAN 
TANNER 
SCHOOL TEACHER 
WAGON MAKER 
CLERK 
STUDENT 
TAILOR 
MINISTER 
SAW MILL 
PLASTERER 
SI1OEbIAKER 
CABINET MAKER 
BRICK MAKER 
COOPER 
MF:CIIA?JIC 
FjAltL R 
GARDENER 
I'EnDLE K 
T I  NNER 
WOOL CAIU3I:R 
HTBI,E AGENT 
# of 
P e r s o n s  
9 7  
5 3 
4 8 
2 6 
2 3 
2 2 
2 2 
2 2 
18 
1 7  
1 2  
11 
11 
9 
9 
8 
6 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
% of 
T o t a l  
2 0 . 2 1  
# of 
nqcupation P e r s o n s  
GROCER 2 
PAINTER 2 
SURVEYOR 2 
TAVERN 2 
BOATMAN 1 
BRICKMASON 1 
B ROOMMAKE R 1 
BUTCHER 1 
CARDER 1 
CARRIAGE MAKER 1 
CATTLE DRIVER 1 
CHANDLER 1 
FERRY MAN 1 
HATTER 1 
HOTEL 1 
HOUSE J O I N E R  1 
MASON 1 
PORTRAIT PAINTER 1 
R(AI1 , )  R ( 0 A D )  1 
SUPERINTENDENT 
ROPE MAKER 1 
STAGE DRIVER 1 
STONE MASON 1 
MUSIC TEACHER 1 
TEAMSTER 1 
TRADER 1 
% of 
T o t a l  
TABLE 1 1 1 - A  
HOUSEHOLD NUMBERS AND P L A C E S  O F  B I R T H  O F  P E R S O N S  I N  38 OCCUPATIONS 
I N  RURAL C A S S  COUNTY, I L L I N O I S ,  I N  1850 
An * p r e c e e d i n g  a  h o u s e h o l d  (HH) number i n d i c a t e s  t h a t  t h a t  p e r s o n  
was n o t  h e a d  o f  t h e  h o u s e h o l d  ( t h e  p e r s o n  l i s t e d  f i r s t  i n  t h e  
h o u s e h o l d  by  t h e  c e n s u s  t a k e r ) .  
APPRENTICE 
1111 513  M i s s o u r i  
11H 637 M a s s a c h u s e t t s  
*637 I l l i l l o i s  
Kentucky 
New York 
Ve rmont 
V i r g i n i a  
Kentucky 
I l l i n o i s  
Kcntucky 
V i r g i n i a  
~ e n n s y l v a n i a  
I r e l a n d  
1 1 l i . n o i s  
I l l i n o i s  
s c o t  larid 
:;cc>t I Clrld 
' S t , l l l l t ' S S t ~ C  
V l r y i ~ i i a  
Germany 
Ce rman y 
* 4  Kentucky 
485 Kentucky 
824 Germany 
*828 Germany 
I I I Sco t ld r ld  
* [ )41  S c o t l a n d  
0 Kerltukcy 
* U 3 0  Germany 
CARDER 
HH 558 Maine 
559  Kentucky 
*559 S c o t l a n d  
EIH 134  
"195 
19G 
1 9 8  
312 
"318 
35 3 
4  1 6  
453 
*476 
486 
522  
5 3 1 
539  
5 4 1  
5 5  1 
5 6 1  
*564 
574 
5 7 3  
*6!13 
ti 3  2  
8 3 6  
842 
845  
New York 
M a s s a c h u s s e t s  
I r e l a n d  
Mass;] c h u s s c  ts 
Ircxlclrld 
New York 
Maryland 
V i r g i n i a  
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
V i r g i n i a  
Unknown 
Kentucky 
Ohio  
New York 
V i r g i n i a  
Pcnnsy  l v a n i a  
Kentucky 
Kentucky 
Vi r q i n i d  
Ohio  
Kentucky 
Oh10 
Germany 
CARRIAGE MAKER 
HH*137 New York 
CHAIR MAKER 
HH 1 4 0  Kentucky 
5 1 3  Ncw J e r s e y  
555 Kelltucky 
CHEMIST 
tlB*853 Germany 
C L,L: I-x 
-- -
MAGISTRATE 
Hi,* 1 }35 
* 194 
* I 3 4  
*LOO 
*513 
* 5  64 
*564 
552 
844 
COOI'EK 
-- 
HI{ 205 
*205 
*205 
212 
3 4 0  
3 4 1  
537 
DROVER 
~ O I ~ I I C L ~  l c u t  
I l l l l l o l s  
Col l r l cc t l cu t  
I l l l n o ~  s 
Kentucky  
I l l l r l o l s  
N e w  York 
1 OW^ 
Germany 
V i r g i n i a  
V i r g i n i a  
V i r g i n i a  
Teiine s see 
Kentucky 
Kentucky  
Unknown 
HH 835 Ohio  
Connecticut 
C o n n e c t i c u t  
New Wampshlre 
N e w  J e r s e y  
Kentucky  
I l l i n o l s  
P c n r i s y l v a n l d  
V i  rg i r i la  
Ccrmany 
Penrlsy l v d n i a  
I l l l n o l s  
G e  rmari y  
Ge rmari y  
Germany 
Germany 
Germany 
iiH*564 P e n r l s y l v a n i a  
DKUC;GISrI' 
fiH*850 K e i ~ t u c k y  
I:NiKAVER (STONE) 
HH 517 C o n n c c t l c u t  
554 V l r g i n i a  
8 4 0  Kentucky  
850 Virginia 
MINISTER 
- 
ti11 118  S.  C a r o l l ~ i a  
*427 V l r c j l n l a  
1 4 0  Kentucky  
"575 blarylsrid 
ciL7 (~crm,i i iy  
808 Germany 
TABLE 1 1 1 - A ,  3 
1311 556 Kentucky 
L'HYSI CIAN -
IIH *112 
1 8 3  
195  
*200 
*347 
467 
5 18 
5 3 3 
534 
5 4 0 
5 5 3  
825  
837  
Ohio  
P e n n s y l v a n i a  
C o n n e c t i c u t  
I l l i r l o i s  
V i  r y i n i a  
Kentucky  
V i r c j i n i a  
Ohio  
New York 
V i r r j l t l i a  
P e n n s y l v a n i a  
Germany 
Oh10 
IIH*200 Norway 
"513 Kentucky  
527 Kentucky  
*527 Kentucky 
"529 S c o t l a n d  
SAWYER 
II11*323 1:ngland 
*323 E n g l a n d  
HM* 377 Unknown 
TAILOR 
H H * 2 0 2  V i r g i n i a  
5 2 3  Kentucky  
542 New J e r s e y  
560  V i r g i n i a  
8 3 8  Germany 
S .  TEACHER 
TRADER 
S c o t l a ~ i d  
S c o t  lar id  
Kentucky  
Unknown 
New York 
T e n n e s s e e  
O h i o  
N e w  York 
T e n n e s s e e  
New York 
Kentucky  
Unknown 
Kentucky  
Unknown 
Germany 
HII*402 O h i o  
WAGON MAKER 
I I H  561 S c o t l a n d  
"562 S c o t l a n d  
1131 Germany 
Kentucky 
V i r q l r i i a  
I l l i n o i s  
1 l . l i l l o i s  
I l l  i t l o i s  
V i r y  i n i  d 
V i r g i n i a  
I l l i n o i s  
I l l i n o i s  
HH 1 9 7  C o n n e c t i c u t  
*202 M a s s a c h u s s e t s  
484 Kentucky  
*518 E n g l a n d  
5 6 8  Kentucky  
*568 Unknown 
827  Germany 
- 1 7  - 
TABLE T T T - R  
HOUSEHOI,D NIJMBT'Ri  A"IN DPI,ACES 01 R" r: 0 1  '-,h .3NS ',. 
I Y  MACON COUYTY, 11, \3IS, IN 1P5O 
An * p r e c e e d l n g  a  h o u s e h o l d  ( H H )  number indicates + _ h < i ~  thar per\>rI w d s  
n o t  [;cad of  the h o u s e h o l d  ( t h e  p e r s o n  l l s t c d  f l r ~  t 1'1 t l w  i o u s e h o l d  k y 
t h e  c e n s u s  t a k e r ) .  
BLACKSMITH 
-- 
d h l 0  
Ohio 
Mary l a n d  
I n d i a n a  
b la ry l lnd  
P e n n s y l v a n i a  
Pennsylvania 
V i r g i n i a  
Pennsylvania 
Kentucky 
Ohio 
Germany 
P e n n s y l v a n i a  
I n d i a n a  
BRICKMAKER 
HH 339 Ohio 
483 V i r g i n i a  
484 Ohio  
485 Ohio 
CARPENTER (Cont .  ) 
New York 
Kentucky 
V i r g i n i a  
Ohio  
Pennsy l v a n l a  
P e n n s y l v a n l u  
Connecticut 
P e n n s y l v a n i a  
P e n n s y l v a n i a  
P e n n s y l v a n i a  
T e n n e s s e e  
Ohio 
V i r g i n i a  
Ohio 
~ l l i n o i s  
363 ~ e n n s y l v a n i a  
573  I l l i n o i s  
586 P e n n s y l v a n i a  
6 3 1  P e n n s y l v a n i a  
663  C o n n e c t i c u t  
683 Kentucky 
BRICK MASON CHAIR MAKER 
HH*502 Kentucky 
BOARDING HOUSE 
HH 665 V i r g i n i a  
CABINET MAKER 
HH 1 8 3  Germany 
511 Kentucky 
528 Ohio 
664 Kentucky 
669 P e n n s y l v a n i a  
*669 Germany 
CARDER 
-- 
HH 194  Maryland 
CARPENTER 
-- 
HH 479 New York 
488 P e n n s y l v a n i a  
529  Ohio  
CLERK 
HH "24 P e n n s y l v a n i a  
*200 ~ l l i n o i s  
CLERK I N  STORE 
HH 4 1  Maryland 
43  Ohio 
672 ~ e n n s y l v a n i a  
*680 ~ l l i n o i s  
CLERK OF C. CT. 
HH 1 Kentucky 
CLERK OF CIR. CT. 
HH 6 Ohio  
t3 Maryland HH 1 3  Maryland 
12 Ohio  (House Carp .  ) 
- 18 - 
TABLE 1 1 1 - B ,  2 
MERCHANT CLOTHIER 
HH 210 England HH 7 I r e l a n d  
42 Maryland 
200 New Hampshire 
481 Maryland 
482 Maryland 
676 Kentucky 
680 Connec t i cu t  
CONSTABLE 
- 
HH *21 Kentucky 
COOPER 
HH 169 V i r g i n i a  
514 V i r g i n i a  
MILL WRIGHT 
HH 61  New York 
195 New York 
*337 Maryland 
*337 Ohio 
489 Connec t i cu t  
DITCHER 
HH 564 I r e l a n d  
DRUGGIST 
MILLER 
HH 38 Connec t i cu t  
HH 50 I l l i n o i s  
78 Pennsylvania  
79 New York 
2 8 1  Pennsylvania  
660 New York 
GROCER 
HH 15  Vermont 
28 Kentucky 
334 Vermont 
*666 V i r g i n i a  MILLINER 
HH 472 Pennsy lvan ia  
*472 V i r g i n i a  
HARNESS MAKER 
IIH 338 Maryland 
671 Ohio PHYSICIAN 
V i r g i n i a  
I n d i a n a  
Connec t i cu t  (Doctor )  
V i r g i n i a  
England 
Ohio 
V i r g i n i a  
New  amps shire 
HATTER 
HH 326 V i r g i n i a  
HH "34 Pennsylvania  
(Wheelwright) 
PAINTER & GLAZIER LAWYER 
HH*258 V i r g i n i a  HH "21 N e w  York 
559 New Hampshire 
PLASTERER 
MAIL CARRIER 
HH 336 Germany 
~ H * 1 9 7  Ohio 
PREACHER 
--
MECHANIC 
HH 39 Connec t i cu t  ( ~ i n i s t e r )  
318 Tennessee 
400 Tennessee 
606 Kentucky 
622 Maryland 
HH 216 Kentucky 
287 V i r g i n i a  
- 1 9  - 
TABLE 111-B, 3 
SCHOOL TEACHER 
SCULPTER 
M i s s i s s i p p i  
C o n n e c t i c u t  
Ohio 
Ohio 
Ohio 
I l l i n o i s  (Schoo l   aster) 
blarylarld I I, 
M a s s a c h u s e t t s  
C o n n e c t i c u t  (Sch.  M s t r )  
Ohio 
V i r g i n i a  
HH *520 England  
SHERIFF -
HH I 4  Tennessee  
SHOEMAKER 
--
HH 5 I n d i a n a  
1 6  I n d i a n a  
128 P e n n s y l v a n i a  
197  P e n n s y l v a n i a  
*197 P e n n s y l v a n i a  
214 Norway 
333 I r e l a n d  
STAGE DRIVER 
HH *109 P e n n s y l v a n i a  
*125 Ohio 
*125 Ohio 
"331 Ohio 
TAILOR 
HH 480 New York 
"520 N e w  York 
662 Nor th  C a r o l i n a  
668 Germany 
682 Kentucky 
TANNER 
TAVERN KEEPER 
---
HH 21 V i r g i n i a  
337 Pennsy lvar i i a  
TINNER 
HH 477 P e n n s y l v a n i a  
687 P e n n s y l v a n i a  
WAGON MAKER 
-- 
HH 475 Ohio 
WATCH MAKER 
HH 24  Germany 
WHEELWRIGHT 
- 
MH 11 Maryland 
34 ~ e n n s y l v a n i a  
HH 4  V i r g i n i a  
*197 V i r g i n i a  
* I97  Ohio 
* I97  Ohio 
675 Pennsy lvan i a  
- 20 - 
TABLE 1 1 1 - C  
HOUSEHOLD NUMBERS AND PLACES OF BIRTH OF PERSONS I N  37 OCCUPATIONS 
I N  KUP& MENAKD COUNTY, ILLINOIS, I N  1850  
An * p r e c e e d i n g  a h o u s e h o l d  (HH)  number i n d i c a t e s  t h a t  t h a t  p e r s o n  was 
n o t  head o f  t h e  h o u s e h o l d  ( t h e  p e r s o n  l i s t e d  f i r s t  i n  t h e  h o u s e h o l d  by 
t h e  c e n s u s  t a k e r ) .  
APPRENTICE CARPENTER (Cont  . ) 
IIH *195 V i r u i n i a  
( B l a c k s m i t h )  
BASKET MAKER 
HH 1005 Ohio 
BLACKSMITH 
Ohio  
New J e r s e y  
Mary l a n d  
Kentucky 
M a s s a c h u s e t t s  
P e n n s y l v a n i a  
T e n n e s s e e  
Canada 
Canada 
N o r t h  C a r o l i n a  
V i r g i n i a  
New York 
New York 
I l l i n o i s  
New Y o r k  
Mary l a n d  
Kentucky 
New York 
CHAIR MAKER 
HH 1 7 6  Kentucky 
HH 1 7 5  Germany 
BRICKMAKER COOPER 
HH * I 2 5  I l l i n o i s  
202 Michigan 
214 I l l i n o i s  
388 Ohio  
BRICK MASON 
HH 1 8 0  Germany 
234 Ohio  
"713 Kentucky 
N o r t h  C a r o l i n a  
Kentucky 
P e n n s y l v a n i a  
Ohio 
P e n n s y l v a n i a  
Ohio 
I l l i n o i s  
Kentucky 
COUNTY JUDGE/FARMER 
CABINET MAKER HH 286 V i r g i n i a  
BH 183 England 
*183 I l l i n o i s  
18'7 New York 
1 8 8  Maryland 
CARDER 
HH 1 6 6  Kentucky 
1 7 1  Kentucky 
DRUGGIST 
HH 185  N o r t h  C a r o l i n a  
GROCER 
HH 1 8 1  New J e r s e y  
G (un ) P (owder ) MANUFACTURER 
CARPENTER HH 1 9 0  England  
HH "132 V i r g i n i a  
164 Ohio 
* I 7 2  C o n n e c t i c u t  
LIME MAKER 
HH 967 V i r g i n i a  
- 2 1  - 
TASLE 1 1 1 - C ,  2 
LIQUOR SELLER 
- 
SADDLER 
HH *201  Maryland 
*712 Ohio  
HH 175  Germany 
1 9 1  P e n n s y l v a n i a  
198 Kentucky 
480 V i r g i n i a  
HH 182 P e n n s y l v a n i a  
* I 8 2  Maryland 
8 1 1  New J e r s e y  
932 Nor th  C a r o l i n a  
*932 I l l i n o i s  
SAWYER 
HH 287 Kentucky 
373 Kentucky 
MILL WRIGHT 
SHOEMAKER 
--
HH 199  M a s s a c h u s e t t s  
MILLER 
- 
HH 254 T e n n e s s e e  
255 Maryland 
713 Germany ( &  P.M., 
P o s t  M a s t e r ? )  
866 N o r t h  C a r o l i n a  
MINISTER 
HH 939 V i r g i n i a  
1033 Iowa 
PAINTER 
HH "480 S c o t l a n d  
PHYSICIAN 
Kentucky 
V i r q i n i a  
I l l i n o i s  
Kentucky 
Ohio  
Kentucky 
Kentucky 
Maine 
I l l i n o i s  
PLASTERER 
HH 174 C o n n e c t i c u t  
200 T e n n e s s e e  
HH 1 7 0  Maryland 
1 7 3  England 
* 17  3 Delaware 
210 Vermont 
"867 England  
*777 T e n n e s s e e  
955 New J e r s e y  
STAGE DRIVER 
HH "215 Unknown 
*712 New York 
*713 New York 
STONE MASON 
HH *961 S c o t l a n d  
STUDENT 
HH "271 I l l i n o i s  
*337 I l l i n o i s  
" 8 2 3  I l l i n o i s  
"906 I l l i n o i s  
*925 New  amps shire 
"1001 Kentucky 
TAILOR 
HH 172 New York 
203 M i s s i s s i p p i  
432 Kentucky 
757 P e n n s y l v a n i a  
TANNER 
HH 192 Ohio 
1 9 3  Ohio 
205 P e n n s y l v a n i a  
208 New J e r s e y  
219 Maryland 
HH 288 Germany 
352 Maryland 
TAVERN KEEPER 
HH *215 Ohio  
- 22 - 
TABLE 111-C, 3 
TEACHER 
TRADER 
V i r g i n i a  
Ohio 
I l l i n o i s  
I l l i n o i s  
I l l i n o i s  
I l l i n o i s  
Tennessee 
Tennessee 
Kentucky 
Unknown 
V i r g i n i a  
Pennsylvania  
Kentucky 
V i r g i n i a  
HH "430 New Hampshire 
WAGON MAKER 
HH 201 Maryland 
293 V i r g i n i a  
778 New J e r s e y  
930 I l l i n o i s  
- 2 3  - 
TABLE 1 1 1 - D  
HOUSEHOLD NUMBERS AND PLACES OF BIRTH OF PERSONS 1N 54 OCCUPATIONS 
I N  RURAL MORGAN COUNTY, 1 8 5 0  
An  * p r e c e e d i n q  a h o u s e h o l d  (HH) number i n d i c a t e s  t h a t  t h a t  p e r s o n  was 
n o t  h e a d  of t h e  h o u s e h o l d  ( t h e  p e r s o n  l i s t e d  f i r s t  i n  t h e  h o u s e h o l d  by 
t h e  c o n s u s  t a k e r ) .  
BAKER 
HH 1202 Ohio 
2619 Kentucky 
*2636 Kentucky 
BIBLE AGENT 
2552 C o n n e c t i c u t  
*2552 C o n n e c t i c u t  
BLACKSMITH 
V i r g i n i a  
T e n n e s s e e  
Kentucky 
Kentucky 
New York 
N o r t h  C a r o l i n a  
Kentucky 
V i r g i n i a  
P e n n s y l v a n i a  
Unknown 
England  
Kentucky 
Kentucky 
P e n n s y l v a n i a  
I l l i n o i s  
Kentucky 
I l l i n o i s  
I l l i n o i s  
N o r t h  C a r o l i n a  
T e n n e s s e e  
Ohio  
Germany 
P e n n s y l v a n i a  
Kentucky 
Kentucky 
P e n n s y l v a n i a  
Kentucky 
P e n n s y l v a n i a  
Ohio  
T e n n e s s e e  
T e n n e s s e e  
England  
England  
Ohio  
Nor th  C a r o l i n a  
I l l i r i o i s  
England 
BLACKSMITH (Cant . ) 
V i r g i n i a  
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
N o r t h  C a r o l i n a  
N o r t h  C a r o l i n a  
Maryland 
I l l i n o i s  
Unknown 
I l l i n o i s  
I l l i n o i s  
I l l i n o i s  
Kentucky 
England  
Ohio  
I l l i n o i s  
BOATMAN 
HH*1232 I r e l a n d  
BRICKMAKER 
HH* 1084 V i r g i n i a  
1687 Kentucky 
2544 T e n n e s s e e  
2606 I l l i n o i s  
"2606 I l l i n o i s  
2607 New York 
BRICKMASON 
HH 598 Kentucky 
BROOM MAKER 
HH 774 I l l i n o i s  
BUTCHER 
HH 1223  Germany 
CABINET MAKER 
HH 1415 P e n n s y l v a n i a  
2579 M i s s o u r i  
"2579 P e n n s y l v a n i a  
*2579 I l l i n o i s  
CABINET MAKER (Cont.1 
- 24 - 
TABLE 111-D, 2 
CARPENTER (Cant . ) 
HH 2638 Ohio 
*2638 I l l i n o i s  
"2638 Kentucky 
*2638 Vermont 
CARDER 
HH*1499 Ohio 
CARPENTER 
North C a r o l i n a  
Kentucky 
England 
I l l i n o i s  
Kentucky 
Ohio 
Tennessee 
Kentucky 
V i r g i n i a  
Pennsy lvan ia  
New J e r s e y  
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
Delaware 
Massachuse t t s  
V i r g i n i a  
New York 
O h i o  
Kentucky 
Ohio 
Germany 
Germany 
Ohio 
Kentucky 
New J e r s e y  
Germany 
Kentucky 
Germany 
Ohio 
V i r g i n i a  
Kentucky 
Tennessee 
Kentucky 
pennsy l v a n i a  
Massachuse t t s  
Pennsy lvan ia  
Ohio 
I l l i n o i s  
Tennessee 
Tennessee 
I l l i n o i s  
I l l i n o i s  
England 
England 
Enqland 
Enqland 
Enqland 
England 
England 
England 
Kentucky 
Kentucky 
V i r g i n i a  
Ohio 
I l l i n o i s  
Maine 
Enqland 
Eny l and  
Pennsylvania  
England 
S c o t l a n d  
Pennsylvania  
Pennsylvania  
V i r g i n i a  
Connec t i cu t  
Cuba 
Tennessee 
New York 
V i r g i n i a  
Tennessee 
I l l i n o i s  
I l l i n o i s  
Connec t i cu t  
I r e l a n d  
New York 
New York 
I l l i n o i s  
Unknown 
Kentucky 
V i r q i n i a  
Alabama 
Unknown 
Unknown 
Kentucky 
Alabama 
Unknown 
Connec t i cu t  
C o n n e c t i c u t  
Alabama 
Connec t i cu t  
Connec t i cu t  
Massachuse t t s  
I l l i n o i s  
I r e l a n d  
I r e l a n d  
New York 
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CARRIAGE MAKER 
HH 1420  New J e r s e y  
CATTLE DRIVER 
HH *443 Kentucky 
CHAIR MAKER 
HH 940 V i r g i n i a  
1690  P e n n s y l v a n i a  
CHANDLER 
HH * I 2 2 3  Germany 
CLERK 
COOPER 
England  
Ohio 
Ohio  
Ohio  
Kentucky 
Ohio  
Kentucky 
T e n n e s s e e  
T e n n e s s e e  
Kentucky 
I l l i n o i s  
~ o n n e c t i c u t  
Kentucky 
I l l i n o i s  
C o n n e c t i c u t  
~ e n n s y l v a n i a  
Ohio  
C o n n e c t i c u t  
FERRY MAN 
--- 
HH 1 2 1 3  New York 
GARDENER 
HH 619 E n g l a n d  
*619 I l l i n o i s  
620 England  
GROCER 
HH 1226  England  
1 2 2 9  N o r t h  C a r o l i n a  
HATTER 
HH 455 New J e r s e y  
HOTEL 
HH 1 4 9 9  Vermont 
HOUSE JOINER 
HHk2545 V i r g i n i a  
MASON 
HH 2599 V i r g i n i a  
MECHANIC 
HH * 4 5 1  I l l i n o i s  
1960  M a s s a c h u s e t t s  
2421  Germany 
2624 I l l i n o i s  
MERCHANT 
HH 621 England  
8 5 0  N o r t h  C a r o l i n a  
910 Ohio  
"910 V i r g i n i a  
*1198 P e n n s y l v a n i a  
2662 s o u t h  C a r o l i n a  
DRUGGIST 
I I I I  2567 T e n n e s s e e  
2622 C o n n e c t i c u t  
ENGINEER 
-- 
H I ~  594 Kentucky 
595 Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
Ohio  
New York 
I r e l a n d  
F r a n c e  
New Hampshire  
Kentucky 
New Hampshire  
M a s s a c h u s e t t s  
Kentucky 
New York 
New Hampshire  
I r e l a n d  
M a s s a c h u s e t t s  
M a s s a c h u s e t t s  
MERCHANT (cant . ) 
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MILLER ( c o n t .  ) 
HII 1502 
1504 
1506 
1518 
* I 5 1 8  
1521 
*1678 
1680  
168 3 
1695 
2283 
2287 
2288 
2289 
22 99 
2304 
2305 
*2546 
2547 
2584 
2 6 04 
2609 
2611 
2613 
2614 
2615 
2617 
2 6j.8 
2630 
*2630 
2632 
2633 
MILLER 
--
Ohio 
P e n n s y l v a n i a  
Ohio 
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
I l l i n o i s  
England  
T e n n e s s e e  
Kentucky 
Kentucky 
Germany 
Germany 
Kentucky 
Kentucky 
I l l i n o i s  
V i r g i n i a  
Kentucky  
M a s s a c h u s e t t s  
England  
Kentucky 
I l l i n o i s  
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
T e n n e s s e e  
I l l i n o i s  
Kentucky 
P e n n s y l v a n i a  
Kentucky 
Vermont 
Unknown 
Penns:rlvania 
Kentucky 
Delaware 
Delaware 
Delaware 
I l l i n o i s  
T e n n e s s e e  
Kentucky 
V i r g i n i a  
Ohio 
Ohio 
I l l i n o i s  
Ohio  
New Hampshire 
New Hampshire 
Unknown 
I l l i n o i s  
I In known 
HH 2586 Kentucky 
2590 Kentucky 
2591 N o r t h  C a r o l i n a  
2593 Vermont 
*2593 I l l i n o i s  
2594 T e n n e s s e e  
MINISTER 
IIH 857 
95 5 
957 
1508 
1 7 5 9  
1775 
1894 
2462 
2518 
2600 
2635 
Kentucky ( M e t h o d i s t )  
T e n n e s s e e  ,I 
P e n n s y l v a n i a  " 
V i r g i n i a  I !  
Kentucky ( ~ a p t i s t )  
T e n n e s s e e  ( F r e s b y t c 7 - i ,  , ) 
Kentucky (OLP 
C o n n e c t i c u t  (NL) 
V i r g i n i a  ( M e t h o d i s t )  
Kentucky + I  
M a s s a c h u s e t t s  (NL) 
MUSIC TEACHER 
PAINTER 
HH *828 M i s s i s s i p p i  
929 New J e r s e y  
PEDDLER 
HH "932 Ohio 
2576 Kentucky 
2582 Unknown 
PHYSICIAN 
I r e l a n d  
Kentucky 
Kentucky 
N o r t h  C a r o l i n a  
Kentucky 
Maine 
New Hampshire  
New York 
Ohio  
N o r t h  C a r o l i n a  
Unknowr~ 
N o r t h  C a r o l i n a  
I r e l a n d  
V i r g i n i a  
P e n n s y l v a n i a  
T e n n e s s e e  
Kcntuck y 
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PHYSICIAN ( c o n t  . ) SCHOOL TEACHER 
HH 2597 ~ o n n e c t i c u t  
2634 Kentucky 
"2635 G e o r q i a  
2636 New J e r s e y  
2640 V i r g i n i a  
2660 ~ i r g i n i a  
PLASTERER 
--
I l l i n o i s  
New Hampshire  
Kentucky 
Ohio  
Kentucky 
Unknown 
Kentucky 
~ l l i n o i s  
~ e n n s y l v a n i a  
PORTRAIT PAINTER 
HH *467 I l l i n o i s  
480 Kentucky 
*601  I l l i n o i s  
6 1 1  P e n n s l y v a n i a  
*890 Vermont 
*951  Kentucky 
922 Ohio  
Unkown 
Ohio  
Kentucky 
M a s s a c h u s e t t s  
C o n n e c t i c u t  
I l l i n o i s  
S c o t l a n d  
New York 
I l l i n o i s  
Kentucky 
I l l i n o i s  
Kentucky 
I l l i n o i s  
M a s s a c h u s e t t s  
HH "2545 New York *2620 I l l i n o i s  
R.  R .  SUPERINTENDENT SHOE MAKER 
HH 1598 Unknom 
ROPE MAKER 
HH 2297 Kentucky 
SADDLER 
H I I  717 ~ l l i n o i s  
2546 I l l i n o i s  
2562 New York 
2565 New York 
HH 459 Canada 
465 S c o t l a n d  
"537 Kentucky 
1500  New York 
*1588 Kentucky 
1 6 7 9  England  
1706 England  
*2549 Mader ia  
2603 Vermorlt 
STAGE DRIVER 
HH * I 7 7 9  Maine 
STONE MASON 
Ohio  
New York 
~ i r q i n i a  
~ e n t u c k y  
V i r g i n i a  
T e n n e s s e e  
v i r g i n i a  
~ l l i n o i s  
~ l l i n o i s  
I l l i n o i s  
~ e n t u c k y  
HH 1737 V i r g i n i a  
STUDENT 
HH "593 I l l i n o i s  
*607 I l l i n o i s  
*646 I l l i n o i s  
*800 I l l i n o i s  
*837 I l l i n o i s  
*878 I l l i n o i s  
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STUDENT ( c o n t  . ) TAVERN 
S c o t l a n d  
I l l i n o l s  
I l l i n o i s  
I l l i n o i s  
I l l i n o i s  
I l l i n o i s  
I l l i n o i s  
I i l ~ r i c > i s  
M i s s o u r i  
New York 
C o n n e c t i c u t  
HH 933 Kentucky 
1204  New J e r s e y  
TEAMSTER 
HH 2559 M i s s o u r i  
TINNER 
HH "2545 Unknown 
*L545 I l l i n o i s  
2569 Kentucky 
SURVEYOR 
TRADER 
HH 1488  New Hampshire 
2563 Maryland 
TANNER 
--
Kentucky 
V i r g i n i a  
Ohio 
P e n n s y l v a n i a  
P e n n s y l v a n i a  
G e o r g i a  
New J e r s e y  
Kentucky 
M a s s a c h u s e t t s  
Mary l a n d  
I r e l a n d  
C o n n e c t i c u t  
Tcnne s s e e  
Terinessee 
K.>ntucky 
Ktritucky 
England  
Kentucky 
'renne s s e e  
Pennsylvania 
Ohlo  
T e n n e s s e e  
K e r ~ t u c k y  
S c o t l a n d  
S c o t l a n d  
Enqland  
I l l i n o l s  
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
Krntuc.ky 
C7t.rmdriy 
HH "1732 Kentucky 
WAGON MAKER 
HH 836 Otlio 
*836 Kentucky 
6'43 I l l i n o i s  
*843 I l l i n o i s  
"863 I l l i n o i s  
923 Kentucky 
*923 Kentucky 
*923 Ohlo  
*927 Vermont 
1220  Germany 
1 2 2 1  Germany 
1 7 0 9  Ena land  
"1499 I l l i n o i s  
1503  Ohio  
2121 Kentucky 
2131 F r a n c e  
2266 Kentucky 
2290 New J e r s e y  
2533 Ohlo  
*2545 Kentucky 
2554 C o r l n e c t l c u t  
2583 N e w  Hampshire  
HH 2438 I l l i n o i s  
2556 New Hampshire  
2608 Kentucky 
